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ABSTRAKSI 
Tempat-tempat yang tinggi dapat mengakibatkan kecemasan pada 
mahasiswa yang memiliki kecenderungan akrofobia mulai dari yang ringan 
sampai yang berat. Padahal di Surabaya terdapat banyak fasilitas yang 
berhubungan dengan situasi ketinggian. Diantaranya, beberapa jembatan, suasana 
dalam pertokoan besar serta beberapa situasi dalam kampus ada yang dibuat 
transparan terhadap ketinggian. 
Akrofobia adalah ketakutan terhadap tempat yang tinggi (Maramis, 1994: 
116). Beberapa mahasiswa ada yang memiliki kecemasan saat berada di tempat 
tinggi walaupun mereka tidak merniliki akrofobia. Sehingga, mahasiswa yang 
mengalami kecemasan terhadap situasi . ini disebut merniliki kecenderungan 
akrofobia. 
Penelitian studi kasus yang bertopik kecemasan pada mahasiswa yang 
mengalami kecenderungan akrofobia ini melibatkan 5 orang mahasiswa yang 
berusia antara 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif yang mengikuti proses induktif dan wawancara sebagai 
metode pengumpulan datanya. Sehingga, penelitian ini menghasilkan data yang 
berupa kata-kata tertulis. 
Penelitian ini berusaha mengungkap peristiwa traumatis yang 
menyebabkan situasi fobik, mendeskripsikan kecemasan, mencari tabu kehidupan 
beradaptasi mahasiswa dengan kendala kecenderungan akrofobia yang dialaminya 
dan berusaha mengetahui langkah-langkah yang telah diambil oleh mahasiswa 
untuk mengatasi kecemasan terhadap kecenderungan akrofobia yang dimilikinya. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap subyek 
mempunyai pengalaman yang berbeda tentang kecemasannya terhadap 
kecenderungan akrofobia mereka. Saran yang diberikan berdasarkan hasil 
penelitian, yaitu bagi mahasiswa yang mengalami kecenderungan akrofobia 
permasalahan ini dapat diatasi dengan latihan yang berkesinambungan dan disertai 
dengan kemantapan mental. 
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